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Notícias e leituras: combater as 
alterações climáticas em sala de aula
ObjetivO 
Registo diário e análise crítica de notícias sobre alterações climá-
ticas, em jornais, diários e semanários, de modo a perceber quais as 
linhas de leitura possíveis; leitura e comentário de um texto sobre a 
temática; elaboração e aplicação de um inquérito à população escolar. 
PúblicO-alvO
Alunos do 8.º ano de escolaridade
temPO de realizaçãO da atividade
Um mês
recursOs necessáriOs
Jornais diários e semanários, computadores ou tablets com acesso 
à internet e projetor multimédia
sequência esquemática dOs PassOs Para a atividade
1. Registo de notícias sobre alterações climáticas;
2. partilha de resultados;
3. apresentação dos títulos e leitura de alguns textos;
4. análise de três textos sobre um mesmo tema;
5. análise de “Enquanto discutimos, o mundo aquece”; 
6. elaboração de um inquérito à população escolar;
7. tratamento e apresentação dos resultados.
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Rita Zurrapa & Teresa Pombo 
descriçãO detalhada dOs PassOs
1. Grupos de três alunos fazem um registo diário nos média de 
notícias sobre alterações climáticas. Os resultados são partilha-
dos num documento colaborativo e em sala de aula;
2. os alunos escolhem textos diferentes sobre um mesmo tema 
ou evento e são convidados a perceber as diferenças entre os 
mesmos: a que aspetos dão maior relevância os títulos? etc.;
3. na fase seguinte, propõe-se a  leitura de um texto atual publi-
cado no Público a 5 de março de 2019. Os alunos realizam a 
leitura e resumo do texto elencando as suas ideias principais;
4. a partir dos textos lidos e da discussão já realizada, a turma 
procede à elaboração de um inquérito à escola utilizando, por 
exemplo, a ferramenta Formulários Google. Os alunos farão, 
o tratamento dos resultados com o apoio de ferramentas 
multimédia.
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